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ABSTRACT
Kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan sistem yang saat ini masih dilakukan secara manual mengakibatkan
pemanfaatan ruangan dan peralatan di Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Syiah Kuala kurang optimal. Sehingga perlu
adanya suatu aplikasi penjadwalan penggunaan ruangan dan peralatan di Laboratorium Penelitian Terpadu tersebut. Penelitian ini
bertujuan menghasilkan aplikasi penjadwalan penggunaan ruangan dan peralatan berbasis awan yang dapat memenuhi kebutuhan
Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Syiah Kuala. Proses pengembangan aplikasi menggunakan metode Scrum dengan
beberapa iterasi dan menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Aplikasi telah diuji dengan menggunakan metode
pengujian unit testing, whitebox testing, blackbox testing, dan usability testing. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi dapat
dipakai dan secara umum telah sesuai dengan kebutuhan Laboratorium Penelitian Terpadu, hanya diperlukan beberapa penyesuaian
dan perbaikan pada bagian-bagian tertentu. 
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